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Penyakit pes disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang ditularkan melalui gigitan 
pinjal Xenopsylla cheopis (vektor) yang berada pada bulu tikus sebagai reservoar. 
Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali merupakan daerah endemis pes, sehingga 
sewaktu-waktu penyakit pes bisa mewabah lagi karena masih ditemukannya titer 
positif pada tikus dan spesimen darah manusia. Perlu dilakukan pencegahan dini 
yang tepat melalui anak siswa SD dengan meningkatkan pengetahuan dan sikap. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan 
dengan metode ular tangga tentang pencegahan penyakit pes terhadap tingkat 
pengetahuan dan sikap siswa SD Negeri 1 Selo Boyolali. Metode penelitian ini 
menggunakan Quasi Eksperimental dengan rancangan Non-Equivalent Control 
Group. Subjek penelitian ini adalah siswa SD kelas 4-6 dibagi menjadi dua kelompok 
yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan menggunakan 70 sampel. 
Uji statistik dengan tingkat signifikan (α=0,05) menggunakan uji Paired sample t-
test, menunjukkan ada perbedaan nilai rata-rata pengetahuan (p-value=0,000) dan 
sikap (p-value=0,000) pada kelompok eksperimen setelah perlakuan dan tidak ada 
perbedaan nilai rata-rata pengetahuan (p-value=0,202) dan sikap (p-value=0,750) 
pada kelompok kontrol. Hasil uji Independent t-test menunjukkan ada pengaruh 
pendidikan kesehatan dengan metode ular tangga tentang pencegahan penyakit pes 
terhadap pengetahuan (p-value=0,000) dan sikap (p-value=0,000). Disarankan 
kepada petugas kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi cara pencegahan penyakit 
pes kepada masyarakat, khususnya tentang vektor dan reservoar penyakit pes. 
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Pest disease bacterium Yersinia pestis caused by transmitted through the bite of 
fleas Xenopsylla cheopis (vectors) that are on the fur of mice as a reservoir. 
Subdistrict Boyolali Selo is a pest endemic area, till at any time could be an 
epidemic of pest disease anymore because discovery is still positive titers in mice 
and human blood specimens. Prevention needs to be done right through the child's 
early elementary students to improve their knowledge and attitudes. The aims this 
research is for knowing there are the influence of health education using ladder 
snake method about prevention of pest disease towards knowledge level and ttitude  
of students in elementary school of 1 Selo Boyolali. This research method are Quasi 
Eksperiment with design Non-Equivalent Control Group. Research subjects are 
elementary school students grades 4-6 are divided into an experimental group and 
a control group using 70 samples. Statistical test with significant level (α=0,05) 
using Paired sample t-test, showed there is difference average value on knowledge 
level (p-value=0.000) and attitude (p-value=0.000) in the experimental group after 
treatment and there is no difference average value on knowledge (p-value=0.202) 
and attitude (p-value=0.750) in the control group. The result of Independent t-test 
showed there any effect of health education with ladder snake about prevention of 
pest disease on knowledge level (p-value=0,000) and attitude (p-value=0,000). 
Suggested to health practitioners to disseminate society how to prevention pest 
disease, especially about vector and reservoir pest disease. 
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